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Azon reményben, hogy a magyar földön minden a nö-
vényeket kedvelő és azoknak életét figyelemmel kisérő füvész-
nek és kertésznek a honosítás terén némi újat mutathatok be,
fogtam Fiumei kertemben tett kísérleteim leírásához.
Hazánk ezen enyhe egáljában még eddig vajmi keveset
törődtek a növény-honosítással, pedig igen is háladatos terep
ez ily érdekes foglalkozásra.
Előre bocsájtom tehát kertem földtani rajzát rövid váz-
latban, átmegyek annak mívelődési módjára, fölsorolom az ott
már honosított növényeket, fölemlítvén hazájukat, természetes
leihelyüket és az évek számát mióta ott téli takarás nélkül
díszlenek és végűi hozzácsatolom azon növények névsorát me-
lyeket jövő évi tavaszon ültetendem ki kísérletnek.
Magyar hazánk legdéliesebb vidéke egyikén 45°20' Éj-
szaki szélesség alatt, a tenger színe fölött 30—75 méter ma-
gasságban a Quarnero partjától légvonalban 700 méter távol-
ságban emelkedik a Belvedere meredek Déli hegylejtője Fiume
régi vára fölött; egy kietlen sziklatömkeleg az ismert Karszt
mészkövéből, melynek hasadékaiban jó termő apró mészkö-
vekkel bőven kevert szívós vörös agyag van beékelve.
A lejtő helyenkint emberi nehéz munka által lépcsőze-
tesen van fölfalazva és az említett agyaggal föltöltve, részint
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szőllőkre, részint zöldséges kertekre beosztva, melyekben a
Ficus Carica, Olea Éuropaea és Amygdalus fái díszlenek. Itt-ott
elvétve látni égy kis kertet Laurus nobilis bokrokkal.
Az én kertem a leírt fekvésben, alsó részében 20—25
év előtt a növényeket kedvelő CIOTTA JÁNOS fiumei polgár-
mester által alakíttatott, ki ott csak két akkor 20—25 éves
Pinus Pinea-t és sziklát talált. Ezen régibb kert körülbelől 3
katasztrálliold kiterjedésű volt az általa épített lakház körül.
Több délszaki növényt Chamaerops excelsát, Cédrust, Cupres-
sust stb. kivéve lombvesztő kerti fákkal vala kiültetve, mely
utóbbiakat a kert átvétele után kurtám, helyt adván az örök-
zöld délvidéki növényzetnek.
A kert fölső részei, úgy mint legalsóbb lépcsőzete szik-
lából, kis gyöpdarabokkal és nyomorult Pistacia Therebintus,
Ornus Éuropaea, Celtis occidentalis, Corylus AveUana és tüske-
bokrokból álltak. Ennek kiterjedése S 1 ^ katasztrál hold. Ehhez
vásároltam a kert nyugoti részén 4 katasztrál hold telket egy
házzal. Az egész kert most 9V2 katasztrál hold.











A legmélyebb tapasztalt hévmérő állás helyenként —7°C.
mi minden 10—12 évben egyszer fordul elő.
Ezen tapasztalatok után a -)-150C. isothermát vettem
alapúi működésemnek, de a továbbiból ki fog látszani, hogy
sokkal merészebben is vállalkoztam.
Ezen -|-15_0C. isotherma Keletről Nyugat felé követke-




a Kaszpi tengeren 40° N.
Kis-Ázsiában 40°—42° N.
a Török birodalomban 43°—45° N.










Azon növények, melyek ezen két isotherman kivül Éj-
szaknak illetőleg Délnek teremnek mind keményeknek mond-
hatók Fiume egáljában, annyival inkább mivel a fagyok igen
ritkák és csak néhány óráig tartanak; de lehet olyanokat is
bátran honosítani, melyek sokkal melegebb vidékeken magas
hegyeken fordulnak elő. Ezen rendszer szerint jártam el.
1000—2000 méter magas hegyek környezik kertemet
Nyugatról Éjszaknak Éjszakkeletig, csak itt nyilik a Fiumara
völgye, mely az Éjszakkeleti szélnek a Bórának némi mérsé-
kelt szabad járást enged kertem Éj szakkeleti oldalában. A Bóra
azonban átjáró hideg létére fagyot nem igen hoz. A Tramon-
tana, az Éjszaki szél pedig, mely derekkel jár hála a hegyek
oltalmának nálam nem érezhető.
Ha ilyenkor helyenkint deres is a fű és egyes pocsolyán
egy kis vékony jéghártya mutatkozik, a föld még sem fagy
soha mélyebben 1 centiméternél és az is ritka eset mely nem
minden évben fordul elő. A fagyok csak néhány óráig tartanak.
Kelet felé a Dalmata hegylánc és Dél felé Veglia és Cherso
szigetei tartják föl a nagyobb viharokat, de nagy távolságuk
mellett ez utóbbiak szabadon eresztik át a meleg légáramlatot.
Kertem reggeltől estig a nap sugarainak van kitéve, me-
lyek ott télen is erősek és forrók. A tavasz gyakran már Ja-
nuár közepén mutatkozik a mandolák virágjaival, de rendesen
Februárhó második felében jelenik meg.
Mielőtt a kert mívelését kezdtem volna, 1882-ben Wauch-
n i g I s i d o r Fiumei főmérnök kiszámítása szerint egy szikla
alatti hatalmas folyót kerestem föl, mely 17 méter mélységben
töri útját a tengerbe. Ézt egy kemény, a márványhoz közel
álló, fehér mészkőben repesztett 17 méter mély és 3 méter
széles kúttal tettem hozzájárhatóvá, a kútra állítottam egy
SZÍVÓ és nyomó szivattyút, melyet egy 8 lóerejű légszeszmotor
hajt és a vizet egy nagy vascsövezeten emeli két nagy szik-
lába repesztett, kifalazott víztartóba, melyek a kert legmaga-
sabb pontjain állnak. Innen ered egy vascsőhálózat az egész
kerten végig, mely természetes nyomással szétosztja a vizet
32 hydransba. Ezen mű által biztosítottam a növények életét
a száraz forró sziklatalajon.
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Ezután a különféle növények részére nagy mennyiségben
hozattam Lopácsóról erikaföldet és a Lovranoi Castanea vesca
erdőkből gesztenyepudvát és földet.
A növények elhelyezésére részint falak építtettek és ezek
mögé föld töltetett, részint a sziklákba dynamittal és puska-
porral repesztettem nagy gödröket, árkokat. A falakhoz való
kőben nem volt hiány, mert évenként a felhasználtan kivűl
még vitt is 17,000—20,000 szekérrel az épitkezési vállalkozó
a kikötő falaihoz és pedig ingyen, mert közelebb volt mint a
kőbányák.
A munka nagy volt, de igen háladatos.
A kényesebb melegebb vidékekről való növényeket oly
helyekre, főkép falak, sziklák és magas fenyő és babér bozó-
tok mellé ültettem, melyek a Keleti és Éjszaki szelek árnyé-
kában fekszenek és melyekre a délutáni nap egész nyugodtáig
süt, mert ily helyeken, eddigi tapasztalásaim szerint mindig
több fokkal a fagyponton fölül marad, habár szabadabb he-
lyeken^ alája száll a hőmérséklet.
És most már magyar földön a magyar tenger partján
terjed a pálmák árnyéka és van oly parányi darab föld melyen
az ember magát egy subtropicus vidéken véli.
A növényeket többnyire a magyar tengerészeti Adria
társulat hajóival hozattam a következő forrásokból:
1. Pálmákat, Cycadeákat, páfrányokat, Orchideákat:
a Compagnie C o n t i n e n t a l e ( T H o r t i c u l t u r e (So_
ciété anonyme) Gand, (Belgique)-bSl: J u l e s V a n M o l utazó ker.
tésze által;
C. F. C r e s w e 1 Seed Marchant, Nr. 474 George Street, Syd-
ney (ÁustraKa)-ból.
2. Coniferákat, örökzöld fákat és cserjéket:
L o u i s L e r o y pépiniériste „Au Grand Jardin^, route de Pa-
ris Angersbó'l. Az utóbbiak Bordeauxban rakattak hajóra.
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Ch. excelsa (a kertben
magból szaporodik,







































































































































































































































































































































































































































































































A. Japonica picta fe-
mina
A. salicifolia femina
k nőstény fajok éven-
ként hoznak gyümöl-
csöt, miből szép vál-
fajokat várok, de csak
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vednek, de többet —5°



























































































































































































































































































































































































































Nöuényeh melyek 1885. Augusztus és Szeptember hóban

































































































































P. pacifica (Corypha um-
braculifera)
















































































































Két fajta 1 éves magonczok
Australiából, melyek még
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Clethra arborea ) 3 3
Cleyera Japonicay-%%










érkeztek nyáron és jelen-

































































SZEMÉLYI HÍREK ÉS KINEVEZÉSEK.
Sir JOSEPH DALTON HOOKEK a Royal Gardens igazgatója Kew-
ban december 1. elvált ezen fényes hivataltól, a melyben számos
éven át nagy sikerrel és messzire hatóan működött. Sir JOSEPH aty-
jával együtt majdnem egy fél évszázig állt ezen nagyszerű, kert élén,
melyet ők oly magas fokra emeltek, hogy a szakemberek egyértel-
műleg a világ legelső botanikus kertjének tekintik. Sir JOSEPH még
teljes munkaerővel bír és annak oka miért vált meg ezen kedves hi-
vatalától, abban keresendő, hogy nagyszabású flóra of British In-
dia című munkáját be akarja fejezni. A HOOKER férfiág helyett jövőre
Kew botanikus kertjét u.sz. a nőiág fogja igazgatni, a mennyiben
S i r JOSEPH egyik leánya már évek előtt THISEI/TON DYER-hez az ed-
digi assistant-directorhoz ment nű'ül, ki most apósa helyébe nevez-
tetett igazgatóvá ki. Lehet, hogy a jövő ezázban ismét a HOOKER
férfiág egy tagja fogja a directorságot elnyerni, mert Sir JOSEPH
HooKEK-nek, ki egynéhány év előtt másodszor nősült, a múlt évben
fia született. A JussiEU-k és DE CANDOLLE-ok tudós nemzedékei mel-
lett, a HooKER-ok hasonló rangot foglalnak el és mind a három fé-
nyes név, a tudomány fontos lapjait tölti be.
Az assistant-directorship Kewban D. MoRRis-nak ajánltatott
fel, ki eddig Jamaica szigetén a nyilvános kert és ültetvények igaz-
gatója volt. Feltűnő, hogy oly nevezetes botanikusok mint DÁNIEL
OLIVÉR és TRIMEN nem bízattak ezen hivatallal meg.
TUDÓS TÁRSASAGOK.
Société Linnéenne de Paris. 1885. jul. 1. ül. L. PIERRE
„Plantes á Gutta-percha (Suite)" (p. 505—508). — H. BAILLON
„Liste des plantes de Madagascar (Suite)" (p.508—512). Ahutilon
— Hibiscus.
Jul. 15. ül. H. BAILLON „L'apparente anomalie ovulaire du
Mentzelia ornata^ (p.513). — H. BAILLON „Les nouveaux Caféiers
des Comores" (p. 513—514). Coffea Humboltiann, C. rachiformis.
— H. BAILLON „Liste de Madagascar (Suite)c (p. 514—519)
Hibiscus (finis). — L. PIERRE „Plantes á Gutta-percha (Suite)" (p.
519-520).
Aug. 5. ül. H. BAILLON „L'orientation de la fleur des Passi-
fiores et la signification morphologique de leur vrille" (p. 520—•
521). — H. BAILLON „Le support des fleurs femelles des Cycadacées"
(p.522—523). — H. BAILLON „Sur le génre de Passifloracées Te-
trastylis" (p.523). — L. PIEKRE „Plantes á Gutta-percha (Suite)" (p.
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523—528). — H. BAILLON „Emendanda" (p. 528). A Micrandra,
Daplme és Comptonia genusokra vonatkozó javítások.
Nov. 4. ül. L. PIBRRE „Plantes á Gutta-percha (Suite) (p. 529
—531). — H. BAILLON „Les ovules des Melampyres" (p. 531). —
BAKER „Liste des Fougeres des Comores, rapportées par M. HUMBOLT"
(p. 532—534).— H. BAILLON „Les organes sexuels du Limodorum
abortivum" (p. 534—535). — H. BAILLON „Les placentation des
I!ehmanniaa(p.&35). •—H. BAILLON „Les ovules des Anic/ozatiífios'"
(p.535-536).
Dec. 2. ül. L. PIERRE „Sur la laque de Conchinchine1' (p. 537
—539) Melanorrhoea laccifera n.sp. ereseit per totam Indo-Chinam
et in insulis adjacentibus. (Herb. PIBRRE n. 915). — H. BAILLON
„Sur le Reiné-ala et ses usages" (p.539—540) Adamonia madagas-
cariensis. — H. BAILLON „Une Anonacée nouvelle de Madagascar"
(p. 540). Unona (Polyalihia) Gerardi Madagascarbóí. — ELBAILLON
„Liste de Madagascar (Suite)" (p.541—544) Gossypium —
Adansonia. Tiliaceae: Carpodiptera — Grevia. (BSLP).
ELŐFIZETÉSI F E L T É T E L E K




előfizetési ára*egy é v r e három forint, mely összeg
bérmentve (postautalványnyal) küldendő.
Miután a lap árát a legolcsóbbra szabtam, nem
nyújthatok könyvárusoknak százalékkedvezményt, de
másrészt nem is gátolhatom, hogy náluk tett meg^
rendeléseknél a lap árát felemeljék.
A lap ügyeire vonatkozó küldeményeket egye-
nesen hozzám kérem intézni.
Kolozsvárt, 1885. december hóban.
KANITZ ÁGOST,
A MAGYAE NÖVÉNYTANI LAPOK
szerkesztője és kiadója.
Nyom. a Magyar Polgár nyomdájában Koloz
/
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